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Un altre pic, trasllats forçosos 
El sistema del Concurs do Trasllats dels 
mestres, realitzat a nivell estatal, ha anat 
produint any darrera any, un problema de 
trasllats forçosos de mestres d'una part a 
l'altra. 
Aquest problema ve donat sobretot per 
la pròpia mecànica del Concurs, que d'acord 
amb l'Estatut del Magisteri, |a molt desfa-
sat, adjudica les places als forçoses per or-
dre d'escalafó i pel número d'habitants del 
municipi on hi ha la plaça, en lloc de tenir 
en consideració criteris geogràfics; socials i 
culturals de proximitat . 
El fet és que Concurs darrera Concurs, 
cada any augmenten els trasllats forçosos 
fora de la provincia, regió o nacionalitat, 
com si fos una bolla de neu que rodant, ro-
dant cada vegada es fa més grossa. 
Al Concurs anterior, foren destinades 
a Balears unes 60 professores mentre que 
unes dues o tres professores de Menorca fo-
ren destinades a Andalusia i uns dotze pro-
fessors de Mallorca foren destinats a Bar-
celona. A ixò passà a tota Espanya i per tot 
es produfren moviments de rebutjament 
per part de pares, professors, sindicats, en-
titats ciutadanes, etc. per tal d'evitar la sor-
tida dels mestres, i al mateix temps l'arri-
bada d'altres mestres d'altres llocs d'Es-
panya. 
A q u í a les Illes, En Clar, Diputat i Con-
seller, prometé fer el possible, i En Puerto 
també. El primer no aconseguf ni tan sols 
que En Cavero volgués parlar amb el!. El re-
sultat fou que els mestres mallorquins se 
n'anaren a Barcelona. 
L'arribada, al mateix temps de Iss 60 
professores de fora, ocupant unes places 
vacants a les Illes produí una nova amena-
ça de sortida de 50 interins cap a Barcelo-
na. Però les tancades i mobilitzacions que 
realitzaren els interins, aconseguiren l'a-
nul.lació de la mesura, quedant-se tots els 
interins a Ics Illes. 
Es més, les mobilitzacions de les altres 
províncies aconseguiren retardar l'arribada 
dels mestres dc fora i crearen tal estat 
d'opinió que En Cavero arribà a afirmar 
que era ni darrer any que succeïa això... 
Enguany, es coneix que "U.C.D. cum-
ple", segons l'adjudicació provisional del 
Concurs, TRENTA-VUIT DONES I V INT-
l-SIS HOMES vénen destinats forçosos a les 
Illes, des d'un altra lloc, mentre que 
DENOU Mestres de les Illes, de moment, 
se'n van cap a fora (i esperam que encara 
uns QUARANTA més obtindran destí fora 
de Balears). 
Davant això, ja han començat les mo-
biliteacions. A l'Assemblea del passat dia 
12 s'organitzaren quatre grups de treball (en 
trobareu referència a una altra part de PIS-
SARRA) i que seguiran lluitant per aconse-
guir: 
a) Bé que sigui anul jat el Concurs de 
Trasllats, en l'apartat dels destins forçosos 
i que es facin concursos provincials abans 
de setembre (sols per als forçosos). 
b) Bé que es quedin tots els illencs des-
tinats forçosament a fora, en comissió de 
serveis per un any, mentre que els mestres 
de fora destinats a les Illes, es quedin igual-
ment a la seva terra. 
Privada: Plus de insularidad 
Entre las principales actividades 
de la Privada durante estas últimas se-
manas están las encaminadas a conse-
guir el prometido Plus de Insularidad. 
Una comisión del STEI se entrevistó 
varias veces con el Delegado. Sr. Puer-
to, que acogió favorablemente nuestra 
demanda y nos prometió su apoyo. Ca-
lificó la promesa de Cavero como "for-
mal", toda vez que fue hecha reitera-
damente a trabajadores y empresarios 
en presencia del propio Delegado del 
MEC. Pero ni su charla telefónica cotí 
Cavero, ni su carta posterior, han te-
nido el éxito que cabría esperar. En 
consecuencia se ha procedido a la re-
cogida de firmas de trabajadores de 
Enseñanza Privada en los distintos 
centros de Mallorca. En la actualidad 
hay recogidas cerca de 500 firmas 
procedentes de 29 colegios de la isla. 
Y cuando leáis estas líneas habrán 
sido enviadas al actual ministro de 
Educación y Ciencia junto con 
"otra" carta (puesto que hace 15 días 
ya se le envió una) en la que se le exi-
ge la inmediata adjudicación del Plus 
de Insularidad "de acuerdo con el 
compromiso contraído por el anterior 
Ministro de Educación y Ciencia". 
Además, y a través del senador por 
Menorca Sr. Tirso Pons, se hará lle-
gar al Senado nuestra justa demanda, 
l o s portavoces de la oposición tam-
bién serán debidamente informados, y 
recabado su apoyo. 
Se ha comunicado a la prensa lo-
cal la postura del STEI en este asun-
to, para información de todos, princi-
palmente de los que últimamente han 
enviado "cartas al director" comentan-
do el tema con guasa o con ira; que de 
todo ha habido. 
Esperemos, pues, que el espíritu 
de justicia se imponga, por encima de 
innobles maniobras politiqueras que 
los optimistas creían ya periclitadas. 
(Brindo este artículo, conseguido sin 
una palabra malsonante, cuando por 
su tema podría estar lleno de palabro-
tas gordas, a todos aquellos remilga 
dillos que han protestado de que no 
cuidamos bastante la pulcritud de 
nuestro léxico). X. 
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